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Background. Schizophrenia is a chronic, severe mental disorder that affects the way a person thinks, 
feels, and behaves. The disease can manifest itself through a combination of various symptoms: 
hallucinations, illusions, thoughts and disordered behavior. Objective of the study. Analysis and 
evaluation of psychosocial factors in the manifestation of adverse effects of therapy with ahtipsychotic 
remedies in patients with paranoid schizophrenia. Material and Methods. The study was conducted by 
literature review and clinical evaluation of 40 patients diagnosed with paranoid schizophrenia. The cases 
included in the study were performed randomly, gender equality - women, men. Results. When the 
patient with paranoid schizophrenia is in a society with negative emotional expression, the risk of 
recurrence is 2 times higher. About 1/3 of patients with paranoid schizophrenia take antipsychotic 
medication only to reduce family conflicts Conclusion. (1) About 2/3 of patients with paranoid 
schizophrenia abandon antipsychotic treatment due to stigmatization by society. (2) Psychosocial factors 
with positive impact improve the clinical and functional recovery of the patient, reduce the manifestation 
of adverse effects. 
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Introducere. Schizofrenia este o tulburare mentală cronică, severă care afectează modul în care o 
persoană gândește, simte și se comportă. Boala se poate manifesta print-o combinație de diverse 
simptome: halucinații, iluzii, gânduri și comportament dezordonat. Scopul lucrării. Analiza și 
evaluarea factorilor psihosociali în manifestarea efectelor adverse ale terapiei cu remedii ahtipsihotice 
la pacienții cu schizofrenie paranoidă. Material și Metode. Studiul a fost realizat prin analiza 
bibliografică a literaturii de profil și evaluarea clinică a 40 pacienți diagnosticați cu schizofrenie 
paranoidă. Cazurile incluse în studiu au fost efectuate în mod aleatoriu, egalitate gender – femei, 
bărbați. Rezultate. Atunci când bolnavul cu schizofrenie paranoidă se află într-o societate cu exprimare 
emoțională negativă, riscul de recidivare e de 2 ori mai mare. Circa 1/3 pacienții cu schizofrenie 
paranoidă administrează medicația antipsihotică doar cu scopul de a reduce conflictele în 
familie. Concluzii. 1) Circa 2/3 dintre pacienții cu schizofrenie paranoidă abandonează tratamentul 
antipsihotic din cauza stigmatizării de către societate. (2) Factorii psihosociali cu impact pozitiv 
îmbunătățesc recuperarea clinică și funcțională a pacientului, reduc manifestarea efectelor adverse. 
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